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I O AGRIPAN é de efeito extraordinario i
! t
i ABORTIVO e PREVENTIVO da GRIPE !
t :I pOI'que tem a vantagern de ser preparado eIn i· .i veiculo aquoso, o que torna a absorção rnais i· .i rapida; seln a fonnação de nodulos e intei- ii ~ :
I ramiente indolor. i.. .
i de efeito CURA'fIVO Ilotavel, pela !
.. .
: :
i sua lnagnifica sinergia lnedicalnentosa: ,can- :.. .... ..
: :
i fora hidrosoluvel, cacodilalo de gaiacol, sul- i.. ... ... ..· ..i fato de estricnina, extrato de aliUlTI sativurll, i
.. :· ...i eln soro fisologico q. s. para 2 cc. i
.. :• •i O AGRIPAI'l~PI tenl a IneSlna fornlula, f.. ... .
: :
~ acrescida de 0,005 decloridrato de pilocarpi- •
Í ª: na, o que torna a rnais cOHlpieta associação ~! l: :! lnediícamentosa para o tratarnento da gripe, 1
! ~~!..:+: existente no país. :
!
: :.!
! 6aboratorios 'Raul beite I
! T
~t; flilial em Porto Alegre I
~ Rua Marechal Floriano, 257- Fone 5284 ~
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